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15. Januar Der Düsseldorfer Couturier Hanns Friedrichs übergibt einen Scheck
in Höhe von 14.000 E an die Infektionsstation MX 01.
16. Januar Ministerin Hannelore Kraft macht ihren Antrittsbesuch in der Uni-
versität. Die Fakultäten präsentieren sich mit Kurzdarstellungen.
Ministerin Kraft eröffnet am Nachmittag das Graduiertenkolleg
„Europäische Geschichtsdarstellungen“.
17. Januar In der Universitäts- und Landesbibliothek wird ein Blinden-
Lesegerät eingeweiht.
20. Januar Beginn der vierzehntägigen „Schnupper-Uni“ (Informationswochen
für Schüler).
21. Januar Neujahrsempfang und -konzert mit über 400 Gästen.
27. Januar Erste Vorlesung des Schriftstellers Siegfried Lenz als Heine-
Gastprofessor; Thema: „Das Erscheinungsbild des Alters in der
Weltliteratur“.
28. Januar Ausstellungseröffnung in der Universitäts- und Landesbibliothek:
„Prachtbibeln des Mittelalters“.
31. Januar „Info-Markt“ der Unternehmensberatung Mummert & Partner für
die Beschäftigten der Verwaltung im Zuge der Geschäftsprozessop-
timierung.
13. Februar Vergabe der Hort-Stipendien.
14. Februar Neujahrskonzert.
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19. März Vertragsunterzeichnung Düsseldorf Business School GmbH und
Universität in der Orangerie von Schloss Benrath.
25. März Festveranstaltung InCom-Eröffnung mit Ministerpräsident Peer
Steinbrück.
29. März Beginn der Bepflanzung des Alpinums im Botanischen Garten.
1. April Roland Grabiak tritt seinen Dienst als neuer Kaufmännischer Di-
rektor des Universitätsklinikums an.
26. April Pflanzenbörse im Botanischen Garten.
8. Mai Ausstellungseröffnung in der Universitäts- und Landesbibliothek:
„Verboten, verfolgt und exiliert – Autorenschicksale nach der Bü-
cherverbrennung vom 10. Mai 1933“.
12. Mai Bundespräsident Johannes Rau besucht das Forschungszentrum Jü-
lich und die Preisträgerinnen des Deutschen Forschungspreises, em.
Univ.-Prof.’in Dr. Maria-Regina Kula und Dr. Martina Pohl.
14. Mai Festveranstaltung zum 80. Geburtstag des Medizinhistorikers em.
Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Hans Schadewaldt.
16. und 17. Mai Im Goethe-Museum findet ein deutsch-japanisches Bildungssym-
posion zum Thema „Unwissenheit macht unfrei“ statt, u. a. organi-
siert vom Lehrstuhl Modernes Japan.
22. Mai Erstmals wird in der Universität eine Evakuierungsübung durchge-
führt (Gebäudebereich der Philosophischen Fakultät).
25. Mai Im Heine-Institut wird eine Baudelaire-Ausstellung eröffnet. Sie er-
gänzt den Kongress „Baudelaire und Deutschland/Deutschland und
Baudelaire“, der am 26. und 27. Mai in der Universität stattfindet.
27. Mai Konstituierende Sitzung des neuen Kuratoriums der Universität in
der Orangerie von Schloss Benrath.
30. und 31. Mai Gemeinsame Tagung mit der Karls-Universität Prag über „Propa-
ganda, (Selbst-)Zensur, Sensation: Grenzen von Presse- und Wis-
senschaftsfreiheit in Deutschland und Tschechien seit 1870“.
3. Juni Rektorwahl durch den Senat. Gewählt wird der Medizinhistoriker
Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch.
4. Juni SportDies.
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4. Juni Der Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meisner diskutiert in
der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) mit Professoren über
Stammzellforschung.
5. und 6. Juni Im Essener Ruhrlandmuseum findet die von dem Düsseldorfer His-
toriker Univ.-Prof. Dr. Gert Krumeich organisierte Tagung „Der
Ruhrkampf 1923“ statt.
5. bis 8. Juni Eine Delegation des Interdisciplinary Center Herzliya (Israel) be-
sucht die Juristische Fakultät.
26. Juni Der Zahnmediziner Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Raab wird zum neuen
Dekan der Medizinischen Fakultät gewählt.
4. Juli Beginn der 2. Internationalen Sommeruniversität (bis 17. Oktober).
4. Juli Mit einer Pressekonferenz stellt die Düsseldorf Business School ih-
ren neuen Studiengang „Master of Finance“ vor.
14. Juli Ausstellungseröffnung in der Universitäts- und Landesbibliothek:
„Die Ruhrbesetzung 1923“.
22. Juli Der Senat wählt die neuen Prorektoren: Dr. Hildegard Hammer,
Physik (Lehre, Studium und Studienreform); Univ.-Prof. Dr. Jürgen
Schrader, Herz- und Kreislaufphysiologie (Forschung, Forschungs-
transfer und wissenschaftlichen Nachwuchs); Univ.-Prof. Dr. Rai-
mund Schirmeister, Betriebswirtschaftslehre (Planung und Finan-
zen); Univ.-Prof.’in Dr. Vittoria Borsò, Romanistik (Internationale
Angelegenheiten).
23. Juli Einweihung des Life Science Center am Merowingerplatz, in dem
sich drei Ausgründungen aus der Universität befinden.
28. Juli Einführung des neuen evangelischen Studierendenpfarrers Dietrich
Spandick in der Bruderkirche.
1. August Die Universitäts- und Landesbibliothek ändert ihre Öffnungszeiten:
Montags bis freitags ist die Zentralbibliothek nun bis 22 Uhr, sams-
tags bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr geöffnet.
29. August Auf einer spektakulären Pressekonferenz berichtet der Kardiologe
Univ.-Prof. Dr. Bodo Eckehard Strauer über seine Zweijahresbilanz
bei der Behandlung von Herzinfarktpatienten mit adulten Stamm-
zellen.
29. August Sommerfest des Universitätsklinikums.
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28. September Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Gert Kaiser wird im Düsseldorfer Schau-
spielhaus nach 20-jähriger Amtszeit als Rektor verabschie-
det. Es sprechen Kanzler Ulf Pallme König, Prorektor Univ.-
Prof. Dr. Emmeran Gams, Bundesminister Wolfgang Clement,
NRW-Bildungsministerin Hannelore Kraft, der Vorsitzende des
Zentralrates der Juden, Paul Spiegel, und Düsseldorfs Oberbürger-
meister Joachim Erwin. Den Festvortrag hält Wolf Biermann.
1. Oktober Beginn der Amtszeit des neuen Rektors, des Medizinhistorikers
Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch.
9. Oktober 1. Sitzung des neuen Rektorats.
21. Oktober Erstsemesterempfang des Rektors.
22. Oktober Ausstellungseröffnung in der Universitäts- und Landesbibliothek:
„Frühmittelalterliche Handschriftenfragmente“.
23. Oktober Jahresversammlung der Gesellschaft von Freunden und Förderern
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf e.V. (GFFU). Erstmals
vermeldet die Bilanz einen wirtschaftlich bedingten Rückgang der
Fördermittel. Gleichwohl konnte die GFFU im Jahre 2002 rund 1,8
Mio. E für die Unterstützung von Forschung und Lehre zur Verfü-
gung stellen.
28. Oktober Festliche Rektoratsübergabe im Konrad-Henkel-Hörsaal.
9. November Ca. 5.000 Besucher kommen bei strahlendem Herbstwetter am
Sonntagnachmittag zum „Tag der Forschung“ auf den Campus.
Erstmals gibt es spezielle Veranstaltungen für Kinder („Kinder-
Uni“).
24. bis
26. November
Kolloquium „30 Jahre Partnerschaft mit der Universität Nantes“.
27. November In der Rektoratssitzung wird das „Juling-Gutachten“ vorgestellt, das
die Informationstechnologie der Universität analysiert und neu kon-
zipiert.
29. November Prof. Dr. Dr. h. c. Dimitris Tsatsos wird zum Honorarprofessor
der Juristischen Fakultät ernannt; einer der Festredner ist Ex-
Außenminister Hans-Dietrich Genscher.
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3. Dezember Der Schriftsteller Siegfried Lenz hält im Rahmen der Heine-
Gastprofessur seine zweite Vorlesung; Thema: „Geschichten erzäh-
len – Geschichte erzählen“.
5. Dezember Univ.-Prof. Dr. Klaus Dieter Pfeffer (Medizinische Mikrobiologie)
erhält den mit 1,55 Mio. E dotierten Leibniz-Förderpreis der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft.
17. Dezember Der Hörsaal 3F im Gebäude der Philosophischen Fakultät wird im
festlichen Rahmen „Lisa-Maskell-Hörsaal“ getauft. 1976 gründete
Lisa Maskell zum Gedenken an ihre Mutter die Gerda Henkel Stif-
tung, die besonders Projekte der Philosophischen Fakultät fördert.
